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RESUMEN 
 
El presente documento describe y discute los principales hallazgos obtenidos 
luego de analizar la estructura organizacional y medir el clima organizacional de 
una empresa productiva de la región del Maule. En relación al Clima, este estudio 
muestra que pese a la edad de la empresa, la dotación, la cultura y la estructura, 
las principales falencias radican en una deficiente comunicación interna, una 
estructura que no sostiene eficientemente los procesos administrativos y líderes 
directivos con escasa preparación, lo que han incidido en el aumento de la 
burocracia, la desmotivación de las personas y el aumento de la rotación, 
absentismo y accidentabilidad.  
Por otra parte, el documento también presenta una propuesta de intervención 
centrada en el Liderazgo Situacional y Participativo, la Comunicación Interna y la 
modificación de la estructura, utilizando para ellos técnicas de capacitación, 
coaching y tecnologías de la información.  
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